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Numbers in bold type refer to principal accounts of each species. The appen-
dixes have not been indexed. 
Anhinga, xliv, 21, 23 
Avocet, American, xlii, 161,163-64 
Baldpate.See Wigeon, American 
Bittern, 
American, xlii, 37-38 
least, xlii, 36-37 
Blackbird, 
Brewer, xliii, 432 
red-winged, xlii, 423,428,429,433, 
436 
rusty, 433 
yellow-headed, xlii, 428, 429, 433 
Bluebird, 
eastern, xli, 339, 346, 347 
mountain, xl, 347 
Bobolink, xxx, xliii, 425 
Bobwhite, xl, 119 
Bufflehead, xlii, 64-(;5 
Bunting, 
indigo, xli, 436, 450, 451, 452 
lark, xxx, xxxii, xliii, 465 
lazuli, xl, 449, 451 
painted, xl, 452 
Bushtit, common, xl, 300 
Canvasback, xlii, 61-62 
Cardinal, xli, 436, 445, 447 
Catbird, gray, xl, 334, 336 
Chat, yellow-breasted, xl, 414 
Chickadee, 
black-capped, xl, 291, 293,294 
boreal, xxxvi, xl, 295 
Carolina, xl, 294 
Chuck-wili's-widow, xl, 211 
Chukar, See Partridge, chukar 
Coot, American, xlii, 140-41 
Cormorant, double-crested, xlii, 19 
Cowbird, brown-headed, xl, 256, 345, 
377,436 
Crane, 
greater sandhill, xlii, 129-30 
Whooping, xliv, 127, 129 
Creeper, brown, xxxvi, xl, 311,313 
Crossbill, 
red, xli, 460 
white-winged, xliv, 461 
Crow, 
American or common, xl, 288, 289 
fish, xl, 289 
Cuckoo, 
black-billed, xl, 190 
yellow-billed, xl, 187,189, 190 
Curlew, long-billed, xliii, 155-56 
Dickcissel, xliii, 436, 454 
Dipper, xxxvi, xliv, 315, 317 
Dove, 
mourning, xl, 183, 186 
rock, xliv, 185 
Duck, 
black, xlii, 50-51 
fulvous whistling or tree, xliv, 47-
48 
mallard, xlii, 48-49 
mottled, xliv, 49-50 
ring-necked, xlii, 60-61 
ruddy, xlii, 66-67 
wood, xlii, 58-59, 68 
Eagle, 
bald, xxxvi, xl, 91-92, 97 
golden, xliv, 75, 89-90 
Egret, 
cattle, xlii, 30-31 
great or common, xlii, 29, 31-32 
snowy, xlii, 29, 30, 32-33 
Falcon, 
peregrine, xliv, 102-3 
prairie, xliii, 101-2 
Finch, 
house, xl, 456 
purple, xxxvi, xli, 456, 457 
Flicker, common, xl, 65, 104, 206, 
229, 231 
Flycatcher, 
Acadian, xl, 255, 257 
ash-throated, xl 252 
crested. See Flycatcher, great 
crested 
dusky, xxxvi, xl, 258 535 
536 
great crested, xl, 251 
least, xl, 257, 259 
olive-sided, xl, 262 
scissor-tailed, xl, 245, 250 
Traill's. See, Flycatcher, willow 
vermilion, xliv, 263 
western, xxxvi, xl, 259 
willow, xl, 256, 259 
Gadwall, xlii, 51-52 
Gallinule, 
common, xlii, 139-40 
purple, xlii, 138-39 
Gnatcatcher, blue-gray, xli, 351, 353 
Godwit, marbled, xliii, 151,160 
Goldeneye, common, xlii, 63-64 
Goldfinch, 
American, xl, 458 
lesser, xl, 459 
Goose, Canada, xlii, 46-47 
Goshawk, xl, 80-81 
Grackle, 
boat-tailed, 433 
common, xli, 435 
great-tailed, xl, 433 
Grebe, 
eared, xlii, 8-9, 11 
horned, xlii, 8, 9, 11 
pied-billed, xlii, 9, 11-12 
red-necked, xlii, 7 
western, xlii, 10-11 
Grosbeak, 
black-headed, xl, 448. 449 
blue, xl, xliv, 450 
evening, xli, 455 
rose-breasted, xli, 448, 449 
Grouse, 
blue, xliv, 109 
pinnated, xliii, 112-13 
ruffed, xl, III 
sage, xxxii, xliii, 114-15 
sharp-tailed, xliii, 113-14 
spruce, xxxvi, xl, 110 
Gull, 
California, xlii, 173, 174 
Franklin, xlii, 175 
ring-billed, xlii, 173, 174 
Hawk, 
broad-winged, xl, 85-86 
Cooper, xl, 82-83 
ferruginous, xliii, 87-88 
Harris, xliv, 88-89 
marsh, xliii, 92-93 
pigeon. See Merlin 
red-shouldered, xl, 84-85 
red-tailed, xl, 83-84, 88 
sharp-shinned, xl, 81-82 
sparrow. See Kestrel, American 
Swainson, xliii, 86-87 
Heron, 
black-crowned night, xlii, 25, 32, 
34-35, 36, 175 
great blue, xlii, 27, 31 
green. See Heron, northern green 
little blue, xlii, 29-30, 32 
Louisiana: See Heron, tricolored 
northern green, xlii, 28-29, 30 
tricolored, xliv, 33-34 
yellow-crowned night, xlii, 35-36 
Hummingbird 
black-chinned, 222 
broad-tailed, xl, 222-23 
ruby-throated, xl, 219, 221 
Ibis, white-faced, xliv, 41 
Jay, 
blue, xl, 279, 282 
Canada. See Jay, gray 
gray, xl, 281 
pinyon, xl, 290 
scrub, xl, 283 
S teller, 283 
Junco, 
dark-eyed, xli, 349, 477 
Oregon. See Junco, dark-eyed 
slate-colored. See Junco, dark-eyed 
white-winged. See Junco, dark-
eyed 
Kestrel, American, xl, 99, 104-5 
Killdeer, xlii, 144, 147-48 
Kingbird, 
Cassin, xl, 249 
eastern, xl, 247, 248 
western, xl, 248 
Kingfisher, belted, xliv, 225, 227, 274 
Kinglet, 
golden-crowned, xl, 354, 355 
ruby-crowned, xxxvi, xl, 355 
Kite, 
Mississippi, xl, 79 
swallow-tailed, xliv, 78 
white-tailed, xliv, 77 
Lark, horned, xliii, 265, 267 
Longspur, 
chestnut-collared, xxx, xliii, 486-
87 
McCown, xliii, 485, 487 
Loon, common, xlii, I, 3 
Magpie, black-billed, xl, 102, 104,285 
Mallard, 
common, xlii, 48-49, 50 
mottled, xliv, 49-50 
Martin, purple, xliv, 277 
Meadowlark, 
eastern, xliii, 426, 427 
western, xxx, xliii, 426, 427 
Merganser, 
common, xlii, 69 
hooded, xlii, 67-68 
Merlin, xl, 103-4 
Mockingbird, xl, 333 
Moorhen. See Gallinule, common 
Nighthawk, common, xliv, 209, 214 
Nuthatch, 
brown-headed, xl, 307 
pygmy, xl, 307, 308 
red-breasted, xl, 306 
white-breasted, xl, 303, 305 
Oriole, 
Baltimore. See Oriole, northern 
Bullock. See Oriole, northern 
northern, xl, 431 
orchard, xli, 430, 432 
Osprey, xxxvi, xliv, 95, 97 
Ovenbird, xli, 408, 409 
Owl, 
barn, xliv, 193,195-96 
barred, xl, 197,202 .. 3 
burrowing, xliii, 20] 
great gray, xliv, 203 
great horned, xl, 200 
long-eared, xl, 204 
saw-whet, xl, 206 
screech, xl, 199 
short-eared, xliii, 205 
Parakeet, Carolina, xliv 
Partridge, 
chukar, xliv, 109, 122 
gray, xliv, 123 
Parula, northern, xli, 394 
Pelican, white, xlii, 13, 15 
Peregrine. See Falcon, peregrine 
Pewee, 
eastern wood, xl, 260, 262 
western wood, xl, 261 
Phalarope, Wilson, xlii, 167, 169 
Pheasant, ring-necked, xliv, 117, 121 
Phoebe, 
eastern, xl, 253 
Say, xl, 254 
Pigeon, 
domestic. See Dove, rock 
passenger, xliv 
Pintail, northern or common, xlii, 
52-53 
Pipit, Sprague, xxx, xliii, 357,359 
Plover, 
mountain, xliii, 148-49 
piping, xlii, 145 
snowy, xlii, 146, 179 
upland. See Sandpiper, upland 
Poor-will, xliii, 213 
Prairie chicken, xxxii, 107, 112-13 
Quail, 
bobwhite, xl, 119 
California, 109 
scaled, xxxii, xliii, 120 
Rail, 
black, xlii, 138-39 
king, xlii, 133 
sora, xlii, 133, 134, 135-136 
Virginia, xlii, 134-35, 136 
yellow, xlii, 131,136-37, 139 
Raven, 
common, xxxvi, xl, 286 
white-necked, xxxii, xliii, 287 
Redhead, xlii, 59-60, 61, 62 
Redstart, American, xli, 417 
Roadrunner, xliii, 191 
Robin, American, xl, 341, 349 
Sandpiper, 
spotted, xlii, 157-58 
upland, xxx, xliii, 156-57 
Sapsucker, yellow-bellied, xl, 237-38 
Scaup, lesser, xlii, 62-63 
Scoter, white-winged, xlii, 65-66 
Shoveler, northern, xlii, 57-58 
Shrike, loggerhead, xl, 365, 367 
Siskin, pine, xli, 457 
Snipe, common or Wilson, xlii, 154-
55 
Solitaire, Townsend, xl, 348 
Sora, xlii, 133, 134, 135-36 
Sparrow, 
Bachman, xliii, 474 
Baird, xxx, 468 
black-throated, xliii, 476 
Brewer, xxxii, xliii, 480 
Cassin, xliii, 475 537 
538 
chipping, xl, 436, 478 
clay-colored, xliii, 479 
English. See Sparrow, house 
field, xliii, 436, 481 
fox, 462 
grasshopper, xliii, 467, 468 
Henslow, xliii, 469 
house, xliv, 419, 421 
lark, xviii, 436, 472 
LeConte, xliii, 470, 471 
pine woods. See Sparrow, Bach-
man 
rufous-crowned, xliii, 473, 474 
savannah, xxx, xliii, 466 
sharp-tailed, xviii, 471 
song, xl, 484 
swamp, xlii, 483 
vesper, xliii, 471 
white-throated, xli, 482 
Starling, xliv, 369, 371 
Stilt, black-necked, xlii, 164-65 
Swallow, 
bank, xliv, 273, 274 
barn, xliv, 275, 421 
cliff, xliv, 276, 421 
rough-winged, xliv, 274 
tree, xliv, 269, 271 
violet-green, xliv, 272 
Swan, trumpeter, xlii, 43, 45-46 
Swift, 
chimney, xl, 215, 217 
white-throated, xliv, 218 
Tanager, 
scarlet, xli, 441,443 
summer, xli, 441, 442 
western, xl, 439, 441 
Teal, 
blue-winged, xlii, 54-55, 56 
cinnamon, xlii, 55-56 
green-winged, xlii, 53-54 
Tern, 
black, xlii, 180-81 
Caspian, xlii, 179-80 
common, xlii, 171, 176, 177-78, 181 
Forster, xlii, 176-77, 181 
least or little, xlii, 178-79 
Thrasher, 
Bendire, 336 
curve-billed, xliii, 336 
sage, xliii, 337 
Thrush, 
hermit, xxxvi, xl, 343, 344 
Swainson, xl, 344 
wood, xli, 342 
Titmouse 
black-crested, xl, 297 
plain, xl, 298 
tufted, xl, 296, 297 
Towhee, 
brown, xliii, 464 
green-tailed, xliii, 462 
rufous-sided, xl, 462, 463 
Turkey, wild, xl, 123, 125 
Veery, xl, 345 
Verdin, xliii, 299 
Vireo, 
Bell, xli, 375, 376, 436 
black-capped, xl, 375, 376 
gray, xliii, 378 
Philadelphia, xl, 382 
red-eyed, xli, 373, 376, 379, 381, 383 
solitary, xl, 380 
warbling, xl, 379, 382 
white-eyed, xli, 375, 376 
yellow-throated, xli, 378, 383 
Vulture, 
black, xliv, 74 
turkey, xliv, 71, 73 
Warbler, 
Audubon. See Warbler, yellow-
rumped 
bay-breasted, xl, 404 
black-and-white, xli, 385, 387 
Blackburnian, xl, 401 
black-throated blue, xli, 397 
black-throated green, xli, 399 
blue-winged, xli, 391 
Canada, xli, 416 
Cape May, xxxvi, xl, 397 
cerulean, xli, 400 
chestnut-sided, xli, 403 
golden-winged, xli, 390 
hooded, xli, 415 
Kentucky, xli, 410 
Kirtland, 436 
MacGillivray, xxxvi, xl, 412 
magnolia, xxxvi, xl, 396 
mourning, xl, 411, 413, 416 
myrtle. See Warbler, yellow-
rumped 
Nashville, xxxvi, xl, 393 
northern parula, xli, 394 
palm, xxxvi, xl, 407 
pine, xxxiv, xli, 405 
prairie, xxxiv, xli, 406 
prothonotary, xli, 388 
Swainson, xxxiv, xli, 389 
Tennessee, xxxvi, xl, 392 
worm-eating, xliv, 390 
yellow, xl, 395 
yellow-rumped, xl, 398 
yellow-throated, xx-xiv, xli, 402 
Waterthrush, 
Louisiana, xli, 409 
northern, xl, 409 
Waxwing, cedar, xl, 361, 363 
Whip-po or-will, xl, 212, 214 
Wigeon, American, xlii, 56-57 
Willet, xlii, 157-59 
Woodcock, American, xl, 153-54 
Woodpecker, 
black-backed, three-toed, xl, 242-
43 
downy, xl, 239-40 
golden-fronted, xxx, xl, 234-35 
hairy, xl, 238-39, 240 
ivory-billed, xliv 
ladder-backed, xl, 240-41 
Lewis, xxxvi, xl, 236-37 
northern three-toed, xxvi, xl, 243-
44 
pileated, xl, 232-33 
red-bellied, xl, 233-34, 235 
red-cockaded, xl, 241-42 
red-headed, xl, 233, 235-36 
Wood Pewee. See Pewee, wood 
Wren, 
Bewick, xl, 322, 324 
cactus, 336, 337 
canyon, xliii, 327, 329 
Carolina, xl, 324 
house, xl, 321, 322, 324 
long-billed marsh, xlii, 319, 325 
rock, xliii, 328 
short-billed marsh or sedge, xlii, 
326 
winter, xl, 323 
Yellowthroat, common, xlii, 413 
539 
